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“Sesungguhnya Allah akan mengangkat  (derajat)  orang-orang yang beriman 
diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberap derajat” 






“Barangsiapa yang datang membawa kebaikan, sesungguhnya dia akan mendapat 
pahala yang lebih baik dari pada kebaikannya itu  ” 





“sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap.” 
 









Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 
 
Segala puji bagi Allah, yang kepada-Nya saya berharap, tidak kepada selain-Nya. 
Segala puji bagi Allah, yang kepada-Nya saya berlindung, tidak kepada selain- 
Nya. 
Dengan segenap rasa syukur, saya persembahkan karya yang jauh dari sempurna 
ini kepada : 
 
 
Ibunda Siti Musria’ah dan Ayah Suwarno 
 
sungguh beliau berdualah pahlawan nyata dalam hidup saya, 
 
kasih sayang Allah benar-benar mewujud pada mereka. Terimakasih telah 
mencintai, membesarkan saya dengan begitu tulus, hanya Allah SWT  yang 





Kakakku Lenny yang tersayang, terimakasih atas semua yang kalian berikan, 
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Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam melaksanakan 
proses   pembelajaran di dalam kelas.  Technologi Paedagogical Content 
Knowledge   (TPACK)   mendiskripsikan   pengetahuan   yang  sebelumnya   telah 
diuraikan sebelumnya menjadi (CK, PK, PCK, TK, TCK, TPK) dengan fokus 
kepada  bagaimana  teknologi  bisa  dibuat  degan  khas  untuk  dihadkan  pada 
kebutuhan pedagogis untuk mengajar materi yang tepat dalam konteks tertentu 
dan  mencerminkan  pengalaman   guru  untuk  menjadi  lebih  profesional  dan 
membawa  dimensi  baru  agar  teknologi dalam  dunia  pendidikan  lebih  maju. 
Penelitian ini bertujuan  untuk  mengetahui kemampuan Technological 
Paedagogical  Content  Knowledge  (TPACK)  Guru  Biologi  Kelas  XI  SMA 
Muhammadiyah Se-Surakarta dalam Menyusun  RPP Tahun Ajaran 2016/2017. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan strategi berupa 
studi penelitian ini adalah metode dokumentasi dengan cara mengambil 3 RPP 
dari  3  guru.  Teknik  analisis  data  yaitu  dengan  cara  ditabulasikan  kemudian 
diidntifikasi  dan  disajikan  dalam  bentuk  kalimat  deskriptif.  Hasil  penelitian 
menunjukkan  bahwa  kemampuan  TPACK  memiliki  presentase  kurang  baik 
(14,17%). Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa kemampuan 
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Paedagogical  competence  is  the  ability  of  teachers  to  implement  the 
learning process in the classroom. Technology Paedagogical Content Knowledge 
(TPACK) describe the knowledge that previously had been described earlier to 
(CK, PK, PCK, TCK, TPK) with a focus on how technology can be made with 
typical  for on the need  paedagogical  teaching materials appropriate in  certain 
contexts and reflects the experience of teachers to become more professional and 
bring a new dimension that technology in education is more advanced. This study 
aims to determine the ability of Technological Paedagogical Content Knowledge 
(TPACK) Class XI Biology Teacher Senior High School Muhammadiyah 
Surakarta  in  lesson  plan  Develop  Academic  Year  2016/2017.  This  type  of 
research  is  a  qualitative  descriptive  study  strategyes  such  as  this  study  is 
documentation by taking 3 RPP of 3 teachers. The data analysis technique withis 
identification  tabulated  and  presented in  the form  of descriptive phrases.  The 
results  showed  that  the  ability TPACK  have  less  good  percentage  (14.17%). 
Based on the results of the discussion can be concluded that ability TPACK Class 
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